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Abstract
A circa due anni dal suo avvio in via sperimentale, si fa il punto sul servizio di Ricerca Neo-
Laureati/Neo-Diplomati delle Università, fruibile via Internet, realizzato su iniziativa promossa dal
CILEA per conto delle Università Lombarde consorziate.
Premessa
Come già illustrato negli articoli precedenti
(Bollettini CILEA - n.64 - ottobre 1998, n.60 -
dicembre 1997, n.57 - aprile 1997), ricordiamo
che V.U.L.C.A.N.O. (Vetrina Universitaria
Laureati con Curricula per le Aziende
Navigabile On-line ) è un sistema integrato di
banche dati dei Laureati e Diplomati delle
Università lombarde, realizzato dal CILEA su
richiesta della conferenza dei rettori delle
università lombarde.
L’obiettivo perseguito è di promuovere
l’ingresso dei giovani neo-laureati e neo-
diplomati nel mondo del lavoro.
A tale scopo VULCANO mette a disposizione
delle aziende un motore di ricerca che
permette, mediante un semplice processo di
estrazione dei curricula, di ottenere i profili più
coerenti con le loro necessità aziendali.
Si possono effettuare ricerche a due livelli:
operando su un servizio locale, se si seleziona
una specifica università o interpellando il
servizio regionale, se si desidera una
consultazione ampliata a tutte o alcune
università configurate nel sistema.
Per il neo-laureato/neo-diplomato, che ha
acconsentito alla divulgazione dei suoi dati,
l’università, mediante VULCANO, può inserire
in banca dati tempestivamente il suo
curriculum già precompilato con i dati
certificati dall’università stessa. Il titolare del
curriculum, in possesso di una chiave personale
di accesso, può vederlo e aggiornarlo in
qualsiasi momento fornendo tutte quelle
informazioni atte a tracciarne un profilo
completo (lingue conosciute, esperienze
lavorative, ecc.). Il curriculum aggiornato è
immediatamente accessibile in rete.
Stato dell’arte
Al servizio locale dell’Università degli Studi di
Pavia, entrato in esercizio nell’agosto 1998, si è
affiancato il servizio locale dell’Università degli
Studi di Brescia, attivo dal gennaio 2000.
Nella primavera 2000 è previsto l’avvio del
servizio per l’Università degli Studi di Milano e
di Bergamo. Anche l’Università degli Studi
dell’Insubria ha comunicato l’intenzione di
aderire a VULCANO.
Per quanto riguarda le modalità di erogazione
dei servizi, ogni singola università stabilisce le
politiche di accesso al proprio servizio
Il servizio regionale è libero sino al risultato
statistico della ricerca, poi segue le regole
stabilite dall’università.
Gli interessati, partendo dalla home-page del
sito Web (http://vulcano.cilea.it) possono
visionare le pagine informative in linea sul
progetto attivabili cliccando sull'apposita icona
"informazioni" dove, oltre a farsi un’idea
dell'impostazione generale dei servizi offerti,
trovano descritte le modalità d’uso.
L’interesse crescente manifestato dall’utenza
verso il sito ci incoraggia a portare avanti
l’iniziativa e a offrire nuove funzionalità di
gestione. Per potenziare il servizio è stato
predisposto un nuovo server (workstation SUN
SPARK ULTRA 10) allestito con tutte le più
recenti versioni del software di base impiegato.
